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O  presente  trabalho  consiste  em  um  projeto  integrador  do  curso  de  informática  
integrado  ao  ensino  médio  constituindo  na  elaboração  de  um  novo  sistema  que  
seja  capaz  de  facilitar  a  rotina  de  estudos  de  um  indivíduo,  através  de  uma  
única  plataforma.  O  projeto  tem  o  intuito  de  criar  um  sistema  onde  o  usuário  
poderá  armazenar  seus  conteúdos  em  pastas  separadas,  facilitando  tanto  o  
acesso  como  a  organização  com  os  conteúdos  aplicados.  Desse  modo  
melhorando  a  organização  e  havendo  uma  otimização  de  tempo  visto  a  
necessidade  de  haver  um  sistema  útil  e  gratuito,  assim  proporcionando  uma  
melhor  experiência  no  estudo  a  fim  de  causar  motivação  para  o  aprendizado  do  
estudante,  além  de  promover  mais  organização  nos  estudos,  fazendo  com  que  
haja  maior  aproveitamento  intelectual,  havendo  uma  melhoria  na  questão  do  
foco  para  realizar  com  excelência  as  atividades.  O  projeto  foi  pensado  
principalmente  na  organização  de  pessoas  que  estudam  em  ensino  EAD,  
presencial  ou  para  prestar  alguma  prova  (como  vestibulares  e  concursos).  
Caso  o  usuário  prefira  manter  seus  interesses  de  estudos  (por  exemplo  a  
escola  e  o  ENEM)  isolados  esta  função  também  estará  disponível.  O  site  é  
projetado  com  cores  neutras  promovendo  tranquilidade  e  ajudando  na  
ansiedade  que  muitos  estudantes  sofrem.  O  sistema  é  feito  utilizando  a  
linguagem  de  marcação  HTML  e  linguagem  de  design  CSS,  além  de  utilizar  a  
linguagem  de  programação  Javascript  em  partes  específicas  no  código.  Na  
página  inicial  há  a  área  de  login  e  cadastro,  além  de  expor  o  funcionamento  do  
site,  em  outra  view  é  possível  organizar  os  materiais  de  estudo,  sendo  eles  
materiais  escritos  e/ou  links  de  vídeos.  A  página  também  irá  disponibilizar  dicas  
e  métodos  de  estudo  para  ajudar  o  usuário  a  se  organizar.  Tudo  isso  visando  
ajudar  o  estudante  a  ter  uma  experiência  de  estudo  mais  organizada  e  
diminuindo  o  estresse.  Houve  certas  dificuldades  para  a  execução  do  código  
porém  as  expectativas  do  projeto  estão  sendo  alcançadas  com  sucesso,  por  
mais  que  o  sistema  ainda  não  esteja  finalizado.  Pode-se  concluir  com  esse  
trabalho  que,  apesar  de  existirem  vários  métodos  e  sistemas  para  auxiliar  o  
estudante,  sempre  haverá  algo  que  precisa  ser  melhorado  ou  então  inovado.  
  
